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Об «антропогенных» основах и стимулах 
экономического развития
Цель исследования. Целью данной статьи является реализация 
социальных индикаторов прикладного назначения в качестве 
средств исследования, сбора и обработки статистической и 
практической информации. В статье анализируются ориен-
тиры и измерители реальной эффективности государственного 
регулирования и экономических преобразований, определяющих 
перспективы реализации демографической политики на примере 
Краснодарского края. 
Поиск конструктивных решений накопившихся социальных про-
блем «сбережения нации» является предметом самого активного 
и пристального внимания общества, притом, что социальные 
ориентиры и индикаторы функционирования экономики оста-
ются неочевидными, устаревшими, а то и вовсе вредными, как 
к примеру, привычные показатели СНС.
Уже более четверти века известно из исследования Мирового 
банка, проведенного на примере 192 стран современного мира, 
что 64% экономического роста обеспечивается человеческим и 
социальным капиталом [1, 11]. Очевидно и то, что именно ка-
чество человеческих ресурсов становится главным фактором для 
обеспечения конкурентоспособной экономики. Только с учетом 
качества демографического фактора и структурных харак-
теристик демографического потенциала, согласования модели 
экономического роста с решением социально-демографических 
проблем возможно модернизировать экономику. Между тем, 
по мнению большинства экспертов, в том числе Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, еще 
как минимум десять лет население России будет уменьшаться, 
а параллельно осложняться и ситуация со здоровьем людей.
Материалы и методы. В работе инструментально использо-
ваны методологические выводы и фундаментальные положения 
современной экономической науки, в том числе, институци-
ональной экономики, демографии, социальной модернизации, 
адаптации, социальной рыночной экономики. 
Информационная база построена на аналитических материалах 
и официальных статистических данных учреждений и ведомств 
Российской Федерации, международных экономических органи-
заций, экспертных оценок и данных периодической печати. База 
исследования – социально-экономические процессы последнего 
десятилетия в Краснодарском крае, где за последние годы за-
фиксированы пугающие показатели естественного прироста 
населения.
Результаты. Обобщения и выводы значимы для разработки 
экономической программы преодоления социально-экономиче-
ского кризиса, экономической политики, выбора приоритетных 
направлений развития национального и регионального хозяй-
ства. Полученные результаты могут послужить дальнейшему 
развертыванию исследований, посвященных использованию 
институционального подхода к анализу экономических пре-
образований и проблемам государственного регулирования 
социальной сферы.
Заключения. В рамках исследования выполнен анализ демо-
графического состояния Краснодарского края с перечислением 
основных слабых сторон и причин текущей демографической 
политики региона. В рамках исследования выявлена зависимость 
консолидированного бюджета региона с валовым региональным 
продуктом и среднегодовой численностью населения и даны 
рекомендации для сохранения и увеличения жителей Красно-
дарского края.
Ключевые слова: человеческий потенциал экономического раз-
вития, социальные издержки кризиса, региональная экономика, 
демографическая политика, национальные проекты
Purpose of research. The purpose of this article is to implement 
applied social indicators as the means of research, collection and 
processing of statistical and practical information. The article 
analyzes the guidelines and measures of the real effectiveness of 
state regulation and economic transformations that determine the 
prospects for implementing demographic policy on the example of the 
Krasnodar territory.
The search for constructive solutions to the accumulated social 
problems of “saving the nation” is the subject of the most active 
and close attention of society, while social guidelines and indicators 
of the functioning of the economy remain unobvious, outdated, 
or even completely harmful, as, for example, the usual indicators 
of the SNA.
For more than a quarter of a century, it has been known from a 
World Bank study conducted on the example of 192 countries of the 
modern world that 64% of economic growth is provided by human and 
social capital. It is also obvious that the quality of human resources is 
becoming the main factor for ensuring a competitive economy. Only 
with regard to demographic factors and structural characteristics of 
the demographic potential, the harmonization of the economic growth 
model with the solution of socio-demographic problems, it is possible 
to modernize the economy. Meanwhile, according to most experts, 
including the Institute of Socio-Economic Studies of Population of 
Russian Academy of Sciences, at least another ten years, population 
of Russia will decrease and in parallel, to worsen the situation with 
people's health.
Materials and methods. Methodological conclusions and fundamental 
principles of modern economic science, including institutional 
economics, demography, social modernization, adaptation, and social 
market economy, are used instrumentally in this work.
The information is based on analytical materials and official statistical 
data of institutions and departments of the Russian Federation, 
international economic organizations, expert assessments and 
periodical press data. The research is based on the socio-economic 
processes of the last decade in the Krasnodar territory, where 
frightening indicators of natural population growth have been recorded 
in recent years.
Results. Generalizations and conclusions are important for the 
development of the economic program to overcome the socio-economic 
crisis, economic policy, and the choice of priority directions for the 
development of national and regional economy. The results obtained 
can serve as a further development of research on the use of an 
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institutional approach to the analysis of economic transformations 
and problems of state regulation of the social sphere.
Conclusions. The study analyzes the demographic state of the 
Krasnodar territory and lists the main weaknesses and reasons for 
the current demographic policy of the region. The study reveals the 
dependence of the consolidated budget of the region on the gross 
regional product and the average annual population, and provides 
recommendations for preserving and increasing the population of the 
Krasnodar territory.
Keywords: human potential of economic development, social costs of 
the crisis, regional economy, demographic policy, national projects.
Введение
Постановка задачи исследо-
вания. В современной реаль-
ности «антропогенные» осно-
вы и стимулы экономического 
развития из области идеальных 
абстракций переместились 
в суровую ре альность, когда 
именно социальные аспекты 
стали непреодо лимым препят-
ствием для развития экономи-
ки. Основные проблемы се-
годняшнего кризиса проявили 
два важнейших аналитических 
аспекта: 
– исходное начало кри-
зиса – человек, утративший 
традиционные поведенческие 




пропорцио нальности крайне 
обострило проблему сопря-
женности затрат ресур сов в 
материальные и человеческие 
компоненты экономиче ского 
потенциала при приоритетной 
роли именно нематериального 
накопления.
Актуальность проблемы ис-
следования. Как никогда ста-
новится очевидным, что для 
преодоления глобального эко-
номического кризиса необ-
ходима смена не только типа 
развития, но и его ориентиров 
с целью обеспечения выжи-
вания человека как биологи-
ческого вида, сохранившего 
жизнеспособность и устойчи-




альных проблем «сбережения 
нации» является предметом са-
мого активного и пристального 
внимания общества, притом, 
что социальные ориентиры и 
индикаторы функционирова-
ния экономики остаются нео-
чевидными, устаревшими, а то 
и вовсе вредными, как к при-
меру, привычные показатели 
СНС.
Уже более четверти века 
известно из исследования Ми-
рового банка, проведенного на 
примере 192 стран современ-
ного мира, что 64% экономи-
ческого роста обеспечивается 
человеческим и социальным 
капиталом [1, 10].
Очевидно и то, что именно 
качество человеческих ресур-
сов становится главным фак-
тором для обеспечения кон-
курентоспособной экономики. 
Только с учетом качества де-




мического роста с решением 
социально-демографических 
проблем возможно модернизи-
ровать экономику. По мнению 
большинства экспертов, в том 
числе Института социально-э-
кономических проблем на-
родонаселения РАН, еще как 
минимум десять лет население 
России будет уменьшаться, а 
параллельно осложняться и 
ситуация со здоровьем людей. 
По оценкам Российской 
академии социальных наук, в 




1) сокращение численности 
трудоспособного населения: 
доля нетрудоспособного насе-
ления будет увеличиваться и к 
2030 году она может дойти до 
30%;
2) дальнейшее старение на-
селения, которое приведет к 
увеличению социальных рас-
ходов;
3) из-за снижения рождае-
мости и уровня здоровья насе-
ления резко сократится число 
призывников, к тому же уже в 
2019-м 20% призывников ока-
зались непригодными к службе 
в армии;
4) число абсолютно здоро-
вых детей снизилось с 49% до 
12%.
5) российское общество пе-
решло в 2016 году порог в 15% 
бездетных семей, что по дан-
ным ВОЗ является критиче-
ским, и в настоящее время бо-
лее 17% наших семей являются 
бесплодными.
Все вышеперечисленное 
создают проблемы уровня и 
качества жизни. Так, в послед-
ние 30 лет население стало 
больше платить за медицин-
ские услуги, а доля оплаты та-
ких счетов из личных средств 
увеличилась с 19% до 40%. Это 
могло отразиться негативно 
на демографических процес-
сах, потому что одно из глав-
ных препятствий для рожде-
ния детей это материальные и 
жилищные трудности. В этой 
связи преодоление демографи-
ческого кризиса в России тре-
бует в первую очередь улучше-




тривает национальный проект 
«Демография», основное воз-
можное назначение которо-
го в его взаимосвязанности 
с национальным проектом 
«Здоровье», это – уменьшени-
ем потерь населения страны 
и улучшение ситуации со его 
здоровьем. 
Современной подход к эко-
номическому развитию пред-
полагает по-прежнему макси-
мальный рост производства с 
целью удовлетворения потреб-
ностей человека, но карди-
нально меняет представление 
именно о человеческих по-
требностях и предпочтениях. 
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В моделях современной ин-
ституциональной экономи-
ки, экономическая система и 
окружающая среда не рассма-
триваются больше как две ни-
как не связанные замкнутые 
системы. 
С экономической точки 
зрения проблема реализации 
такой модели развития обще-
ства предполагает обеспечение 
максимально возможного те-
кущего экономического роста 
при условии сохранения его 
возможностей в долгосрочной 
перспективе, главной предпо-
сылкой чего служит сохране-
ние и развитие человеческого 
потенциала. Центральным во-
просом при этом становит-
ся научное определение па-
раметров, характеризующих 
компромисс между экономи-
ческим развитием и эколо-
го-социальной безопасностью. 
Современное состояние про-
блемы. Проблема управления 
процессами «сбережения наро-
да» уже давно нашла самое ши-
рокое освещение в зарубежной 
и отечественной науках [Ав-
тономов, 1996, Майерс,1998]. 
Ряд исследователей [Дьякова, 
2016, Калашников,2016 ] оце-
нивает современную ситуацию 
как демографический кризис 
и концентрирует внимание на 
поиске путей решения общих 
проблем. Другие специали-
сты [Гордеева, 2017, Хасанова, 
2019, Малева, 2019, Флорин-
ская, 2019, и др.] оценивая 
государственную демографи-
ческую политику, справедливо 
считают, по нашему мнению, 
её приоритетной социальной 
мерой на весьма отдаленную 
перспективу. 
При этом в трудах различ-
ных исследователей отсут-
ствует единая точка зрения 
на методы и способы оценки 
эффективности реализуемой 




ние. Объектом исследования в 
предлагаемой статье выступает 
оценка возможности управле-
ния развитием человеческого 
капитала как конкурентным 
преимуществом в условиях 
перманентной экономической 
нестабильности на региональ-
ном уровне на основе анали-
за общепринятых параметров 
демографического состояния 
в зависимости от валового ре-




Основой для роста чело-
веческого потенциала, и, как 
следствие, экономического 
роста бизнеса и государства, 
является эффективная эконо-
мическая политика, которая 
базируется на социальной без-
опасности и достойных усло-
виях жизни населения. При 
этом совершенствование про-
цесса реализации демографи-
ческой политики, прежде всего 
в регионах и муниципальных 
образованиях, является необ-
ходимым условием для роста 
человеческого потенциала и 
поступательного экономиче-
ского развития. 
Если наблюдается рост про-
должительности жизни населе-
ния, продлевается способность 
людей к активной трудовой 
деятельности, сокращается за-
болеваемость и смертность на-
селения, это свидетельствует 




качества программных мер 
и мероприятий, и измеряет-
ся соотношением полученных 
результатов и использованных 
для этого ресурсов с учетом 
установленных целевых ори-
ентиров. Наличие комплекса 
последних предполагает ис-
пользование не единичных, а 
множественных критериев эф-
фективности для разных уров-
ней управления. В частности, 




– рост общего уровня раз-
вития человеческого потенци-
ала национальной экономики 




фраструктурных условий для 
организации во всех регионах 




фического роста и развития;
– рост количества ин-
весторов и инновационных 
проектов, государственных и 
некоммерческих институтов 
развития человеческого капи-
тала, рост уровня покрытия 
страхованием социальных ри-
сков в экономике;




ной эффективности и устой-
чивости их, снижение уровня 
трансакционных издержек по-
лучения в социальной сфере;
– стимулирование развития 
центров социальных услуг и 
специализированных широко 
разветвленных сетей их реали-
зации;
– законодательное закре-
пление и развитие технологий 










ориентиров и измерителей со-
циально-экономического раз-
вития на примере одного из 
лидеров экономического раз-
вития, достаточно благополуч-
ного в целом, самого южного 
региона страны. Краснодар-
ский край, занимая 76000 км2, 
по территории вмещает две 
европейские страны – Бель-
гию и Нидерланды, составляя 
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при этом всего 0,4% площади 
нашей страны. По админи-
стративно-территориальному 
делению включает 426 муници-
пальных образований: 7 город-
ских округов, 37 муниципаль-
ных районов, включающих 
30 городских и 352 сельских 
поселений. По данным Крас-
нодарстата, на 01.01.2020 г. 
на территории края постоян-
но проживало 5 685 462 че-
ловек, из них 55,3% в городах 
и поселках городского типа, 
44,7% – в  сельской местности 
[14]. Плотность населения в 
регионе превышает 74 чел./км2. 
В 2018 г. число постоянных жи-
телей МО г. Краснодар превы-
сило миллион, на 01.01.2020 г. 
уже достигло 1 022 028 человек. 
В семи городских округах чис-
ленность населения превыша-
ет 67000 человек. Самые круп-
ные из них, помимо краевого 
центра, МО г.-к. Сочи (530 
391 чел.), МО г. Новороссийск 
(338 798 чел.), МО г. Армавир 
(207 570 чел.). В 9 городах рай-
онного подчинения число по-
стоянных жителей превышает 
50000 человек.
С 2016 года в Краснодар-
ском крае наблюдается доста-
точно высокий уровень общей 
смертности населения и мла-




ния» (рис. 1) [18]
Рассчитанные коэффициен-
ты общей смертности населе-
ния региона за четыре года зна-
чительно превышают целевые 
показатели региональной про-
граммы в сфере здравоохране-
ния на 0,8–1,2‰. Коэффици-
енты младенческой смертности 
превысили целевой показатель 
в 2018 г. на 0,2‰, однако пока-
затель 2019 г. выполнен. 
За последние годы только в 
2016 г. был зафиксирован есте-
ственный прирост населения в 
регионе, он достиг 2466 чело-
век. К сожалению, в 2017, 2018 
и 2019 гг. смертность жителей 
края превышала рождаемость, 
и естественная убыль состави-
ла 2780, 5253 и 8725 человек 
соответственно в 2017, 2018 
и 2019 гг. Это самые плохие 
показатели с 2012 г., ведь, с 
2013 г. в крае впервые за дол-
гий период стал наблюдаться 
естественный прирост населе-
ния, превышение рождаемости 
над смертностью (рис. 2).
Рассчитанные коэффици-
енты естественного прироста 
(убыли) за 2016–2019 гг. име-




прироста в крае за последние 
три года имеют отрицательную 
Рис. 1. Динамика коэффициентов общей и младенческой смертности  
в Краснодарском крае за 2016–2019 гг.
Рис. 2. Увеличение значений естественной убыли населения 
Краснодарского края в 2017–2019 гг.
Рис. 3. Изменение коэффициентов естественного прироста (убыли) 
населения Краснодарского края за 2016–2019 гг.
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тенденцию, хотя для Южного 
федерального округа (ЮФО) и 
России в целом отрицательная 
динамика убыли населения 
имеет еще большую амплиту-
ду, ситуация в регионе требует 
немедленных управленческих 
решений со стороны регио-
нальных и муниципальных ор-
ганов власти.
Количество заключенных 
браков в регионе в последние 
три года растет, в 2019 г. до-
стигло 42300, согласно данным 
Краснодарстата [17]. Темп ро-
ста составил 9%, по сравнению 
с предшествующим годом. Ко-
личество разводов несколько 
возросло, в 2019 г. составило 
27258. Это на 2% больше, чем 
в 2018 г. При этом показатели 
рождаемости в крае за 2016–
2019 гг. снизились на 3 425 
человек. Коэффициент рож-




нодарского края отражаются 
на численности трудовых ре-
сурсов, как следствие, влияют 
на экономическое положение 
региона. Численность трудо-
вых ресурсов в крае за 2012–
2019 гг. снизилась на 1,5% 
[15]. А уровень демографиче-
ской нагрузки на трудоспособ-
ное население региона за этот 
период возрос с 686 до 831‰ 
(рис. 4). 
С 2013 г. в регионе наблю-
далась благоприятная демогра-
фическая динамика с увеличе-
нием естественного прироста 
постоянных жителей. Но за 
2017–2019 гг. в Краснодарском 
крае естественная убыль насе-
ления достигла максимальных 
значений [10].
По результатам оценки демо-
графического развития за 2016–
2019 гг. муниципальные обра-
зования Краснодарского края 
были объединены в три группы 
в зависимости от изменения 
коэффициентов естественного 
прироста (убыли) населения от-
носительно среднего краевого 
значения: высоким уровнем (в 1,5 
и более раз выше среднего кра-
евого значения ЕП) отличаются 
5 муниципальных образований 
(г. Краснодар, г.-к. Сочи, г.-к. 
Анапа, г.-к. Геленджик, г. Ново-
российск), средним уровнем – 
17 муниципальных образований, 
низким уровнем (в 1,5 и более 
раз ниже среднего краевого зна-
чения ЕП) – 22 муниципальных 
района. Нужно отметить, что му-
ниципальные образования с вы-
соким уровнем демографическо-
го развития являются лидерами 
и по социально-экономическом 
показателям.
На здравоохранение, как от-
расль, обеспечивающую наци-
ональную безопасность страны 
должно выделяться, согласно 
расчетам, ВОЗ 6–7% ВВП [4]. 
В Российской Федерации в 
2019 г. государственные расхо-
ды на здравоохранение соста-
вили 460,3 млрд руб, это все-
го 4,1% ВВП. В 2016–2018 гг. 
этот показатель был еще ниже, 
составлял всего 3,8%. В задачи 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения» 
входит увеличение в 2020 г. 
государственных расходов на 
здравоохранение до 5,5%. 
В стратегии социально-эко-
номического развития Крас-
нодарского края до 2020 г. 
«кардинальное повышение ка-
чества и продолжительности 
жизни, формирование усло-
вий и стимулов для развития 
человеческого потенциала на 
основе повышения эффектив-
ности здравоохранения» было 
определено как первое стра-
тегическое направление. Были 
сформированы основные по-
казатели и целевые индика-
торы развития системы здра-
воохранения в регионе, как и 
улучшения демографической 
ситуации. Для достижения по-
ставленных целей в Красно-
дарском крае помимо государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения» реализуются 
и муниципальные програм-
мы с аналогичным названием. 
Кроме того, выполняются семь 
профилактических проек-
тов губернаторской стратегии 
«Будьте здоровы!». Это «Кар-
диодесант», «Дни здоровья на 
Кубани», «Здоровята», «Онко-
патруль», «Кубань – край здо-
ровых улыбок», «Кубань вне 
зависимости», «Стоп дым».
Целью программы Крас-
нодарского края «Развитие 
здравоохранения» на 2016–
2026 гг., утвержденной По-
становлением губернатора 
края от 12.10.2015 г. № 966 с 
изменениями от 13.12.2018 г., 
является доступность и эффек-
тивность медицинских услуг в 
соответствии с уровнем забо-
леваемости и потребностями 
населения. Среди задач основ-
ными являются: увеличение 
продолжительности активной 
жизни населения, увеличение 
доступности высокотехноло-
гической медпомощи жителям 
края, обеспечение медучрежде-
ний региона высококвалифи-
Рис. 4. Рост демографической нагрузки на трудоспособное население 
Краснодарского края за 2012–2019 гг.
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цированными специалистами, 
рост эффективности управ-
ления качеством медпомощи. 
За 2019 г. расходы по данной 
программе превысили 44669, 4 
млн руб (99,6% от предусмо-
тренных средств). В том числе 
за счет средств федерального 
бюджета – свыше 2364,6 млн 
руб (99,7%), краевого бюдже-
та – более 42 304,8 млн руб 
(99,6 %), за счет средств мест-
ных бюджетов – 6,6 млн руб 
(100,0%). 
К сожалению, запланиро-
ванные в программе Крас-
нодарского края «Развитие 
здравоохранения» целевые по-
казатели пока достигнуты дале-
ко не все. К примеру, ожидае-
мая продолжительность жизни 
населения края должна состав-
лять 75 лет. Темп роста данного 
показателя очень небольшой, 
в 2019 г. составил 0,4%. По 
данным Краснодарстата, пока 
ожидаемая продолжительность 
жизни населения края состав-
ляет 74,0 года (рис. 5). 
Кроме ожидаемой продол-
жительности жизни пока не 
достигнуты важнейшие целе-
вые показатели развития сфе-
ры здравоохранения по Крас-
нодарскому краю. Смертность 
населения трудоспособного 
возраста от различных забо-
леваний очень высока, по от-
дельным причинам смертность 
превышает целевые значения. 
К счастью, с 2013 г. по насто-
ящее время наблюдается тен-
денция снижения младенче-
ской смертности, фактические 
показатели ниже запланиро-
ванных в программе целевых 
значений [18]. Среди причин 
высокой смертности в реги-
оне первые позиции занима-
ют болезни системы кровоо-
бращения, новообразования 
и внешние причины (ДТП, 
отравления алкоголем, убий-
ства, случайные утопления), за 
последние 3 года численность 
умерших людей в регионе по 
данным причинам снижается 
и не достигает лимитирую-
щих показателей программы. 
Но растет смертность от бо-
лезней органов дыхания и от 
инфекционных и паразитар-
ных заболеваний. Темп роста 
коэффициентов смертности 
от заболеваний органов дыха-
ния за 2019 г., по сравнению 
с 2018 г., составил 116,0%, а 
от инфекционных и парази-
тарных заболеваний составил 
103,7% (рис. 6).
Количество заболеваний 
жителей края с летальным ис-
ходом в трудоспособном воз-
расте достигает в среднем 20% 
от общего количества смертей 
за год. По данным Министер-
ства здравоохранения Крас-
нодарского края о смертности 
населения по причинам раз-
ных болезней были рассчитаны 
коэффициенты смертности. В 
табл. 1 представлена динамика 
коэффициентов общей смерт-
ности и смертности в трудо-
способном возрасте населения 
Краснодарского края по основ-
ным причинам за 2017–2019 гг. 
Следует отметить, что краевые 
показатели общей смертно-
сти за 2017–2019 гг. высокие, 
но всё же ниже уровней по 
всему Южному федеральному 
округу (ЮФО) и РФ в целом. 
Только смертность от внешних 
причин и от болезней органов 
дыхания в крае выше, чем по 
ЮФО. Основными причинами 
смерти жителей края трудо-
способного возраста являются 
болезни системы кровообра-
щения и внешние причины. 
Новообразования перешли на 
третью позицию. Они более 
распространены среди людей 
пенсионного возраста. К со-
жалению, негативные общие 
тенденции увеличения смерт-
ности от болезней органов 
дыхании и от инфекционных 
и паразитарных заболеваний 
сохраняются и для жителей в 
трудоспособном возрасте.
В структуре смертности от 
внешних причин за 2019 г. на 
Рис. 5. Тенденция небольшого роста ожидаемой продолжительности 
жизни населения Краснодарского края за 2014–2019 гг.
Рис. 6. Темп роста коэффициентов общей смертности населения 
Краснодарского края по отдельным причинам
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уровне 2018 г. остались только 
случайные отравления алкого-
лем и случайные утопления (1,9 
и 3,1 соответственно на 100000 
населения), остальные (ДТП – 
16,1, самоубийств – 9, убийств – 
3,6 чел./100000 чел. населения) 
возросли на 2–19,0%. [23].
Оценка эффективности му-
ниципального управления по 
ряду медико-демографических 
показателей с использовани-
ем данных из отчетности Ми-
нистерства здравоохранения 
Краснодарского края по пока-
зателям средней продолжитель-
ности жизни, рождаемости, 
общей смертности, младенче-
ской смертности, смертности 
в трудоспособном возрасте, 
смертности по пяти группам 
причин, смертности от предот-
вратимых причин, первичного 
выхода на инвалидность тру-
доспособного населения и де-
тей, числа случаев временной 
нетрудоспособности населения 
отдельных муниципальных об-
разований региона в сравнении 
со среднекраевыми значениями 
и с учетом неудовлетворенно-
сти населения муниципальных 
образований качеством ме-
дицинских услуг, отраженная 
как доля обращений с жало-
бами по поводу несоответству-
ющего уровня медпомощи в 
контакт-центр Министерства 
здравоохранения края, пока-
зало, что Краснодарский край 
не достигает целевых значе-
ний продолжительности жиз-
ни населения, рождаемости, 
естественного прироста, обе-
спеченности врачами, уровня 
зарплат врачей и медперсонала 
и многих других показателей 
капитала здоровья. При этом 
превышаются целевые индика-
торы заболеваемости и общей 
смертности населения. Хотя 
значительная часть оценивае-
мых показателей имеет лучшие 
значения, чем в среднем по 




ских показателей и удовлет-
воренности населения меди-
цинскими услугами в группу с 
низкой эффективностью му-
ниципальным управлением в 
сфере здравоохранения вошли 
15 муниципальных районов, где 
требуется срочное вмешатель-
ство региональных органов вла-
сти для совместного решения 
проблемы высокой заболевае-
мости и смертности населения. 
Соответственно, в крае отмеча-
ется неравномерное экономи-
ческое развитие муниципаль-
ных образований. Городские 
округа обладают значительным 
промышленным, курортно-ре-
креационным потенциалом, 
развитым сектором услуг, ин-
фраструктурой, учреждения-
ми образования всех уровней. 
Экономика городских округов 
Краснодарского края формирует 
бюджетные доходы, необходи-
мые для инвестиционных про-
ектов и социального развития. 
В крупных городах края боль-
ше социальных преимуществ 
и экономических ресурсов для 
роста человеческого потенциа-
ла. Значительная же часть му-
ниципальных районов зависима 
от региональной финансовой 
помощи, направляемой на ре-
шение первоочередных задач. 
Местным органам власти этих 
муниципальных образований 
сложнее обеспечивать рост че-
ловеческого потенциала. Оцен-
ка же эффективности муници-
пального управления в решении 
этой приоритетной цели необ-
ходимы ясные критерии и ин-
дикаторы.
Уровень экономического 
развития – это базовая основа 
роста человеческого потенци-
ала. Краснодарский край по 
ВРП в 2019 г. занял 4 позицию 
среди субъектов РФ и 1 место 
в ЮФО. Регион имеет выгод-
ное географическое положение, 
развитое сельское хозяйство, 
рост трудовых ресурсов обеспе-
чивается за счет миграционного 
притока. Но при этом Красно-
дарский край обладает большим 
потенциалом экономической 
активности населения. Ведь, 
как и в большей части южных 
регионов с развитым сельским 
хозяйством, часть трудоспособ-
ного населения получает на-
туральные доходы от личного 
хозяйства, не устраиваясь на 
другую работу. Помимо этого, 
за последние 20 лет доля насе-
ления трудоспособного возраста 
снизилась в 2019 г. до 61,4%. 
[10]. Это ниже, чем в среднем 




безработицы в крае снизился с 
25,7% (2010 г.) до 16,3% (2019 г.). 
[20, 21] Это объясняется ростом 
числа торговых предприятий и 
увеличением сельскохозяйствен-
Таблица 1
Динамика коэффициентов общей смертности и смертности в трудоспособном возрасте (ТВ) населения 
Краснодарского края по основным причинам за 2017–2019 гг.
Причина смерти
Кобщей смертности, на 100000 чел. Ксмертности в ТВ, на 100000 чел.
Тр, % 2019 2018 2017 ЮФО за 2019
РФ  
за 2019 Тр, % 2019 2018 2017
Инфекционные и паразитарные болезни 100 16,3 16,3 16 19,5 21,7 101,8 22,5 22,9 22,5
Болезни органов дыхания 91 33,3 36,5 29,8 34,8 40,7 122,7 14,1 17,3 14,1
Болезни органов пищеварения 108 56,3 52,3 55 63 63,4 98,6 37,2 36,7 37,2
Внешние причины 106 85,3 80,8 89,6 78,8 89,4 99 105,1 104 105,1
Новообразования 105 181,8 173,4 192,4 188,9 196,7 95,3 74,7 71,2 74,7
Болезни системы кровообращения 94 485,2 517,3 556,4 601,2 573,6 94,7 137,4 130,1 137,4
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ного производства. На 1,5% 
выше уровень регистрируемой 
безработицы в периферийных 
аграрных муниципальных рай-





ского края в 2019 г. составили 
36133 руб. Реальные денежные 
доходы населения в 2019 г. 
составили 97,4% от уровня 
2018 г. Доля населения с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума в 2019 г. достигла 
12,2%. [20, 21] Условно можно 
отметить на территории края 
два «ареала бедности». Это му-
ниципальное районы, распо-
ложенные на севере региона: 
Староминский, Кущевский, 
Щербиновский. А также муни-
ципальные районы восточной 
части края: Успенский, Ново-
кубанский, Лабинский. В этих 
«ареалах бедности» доля насе-
ления с доходами ниже прожи-
точного минимума достигает 
25–35%, отмечается высокий 
уровень безработицы, смерт-
ности населения в трудоспо-
собном возрасте. Лучшей си-
туацией среди муниципальных 
районов отличаются Север-
ский и Каневской. Наиболее 
благополучными территория-
ми являются городские округа.
Рост человеческого потен-
циала достигается не только 
в условиях высокого уровня 
экономического развития, но 
и при сбалансированности со-
циальных составляющих [8]. 
В крае довольно остро ощу-
щается неравновесность эко-
номических и социальных 
факторов развития террито-
рии. При росте ВРП в регио-
не наблюдается депопуляция. 
Естественная убыль населе-
ния достигла максимальных 
значений в 2017–2019 гг. [21]. 
За счет превышения смертно-
сти над рождаемостью региона 
ежегодно теряет 0,6% населе-
ния. Пока, к сожалению, дан-
ную убыль не может компен-
сировать даже миграционный 
прирост. Краснодарский край 
характеризуется более высо-
кими значениями (на 7,5%), 
по сравнению со средними по 
России, демографической на-
грузки на трудоспособное насе-
ление. Это объясняется «старе-
нием населения», повышением 
доли населения старше трудо-
способного возраста. По ожи-
даемой продолжительности 
жизни регион занимает шестое 
место в России. Это связано 
с высокой смертностью, чаще 
мужчин в трудоспособном 
возрасте от болезней системы 
кровообращения. Смертность 
мужчин вызывает дисбаланс в 
половой структуре населения, 
снижает брачность и, как след-
ствие, рождаемость [10]. Среди 
причин высокой смертности 
населения трудоспособного 
возраста после болезней систе-
мы кровообращения (137,4 на 
100000 чел.), лидируют внеш-
ние причины (105,1 на 100000 
чел.), новообразования (74,7 
на 100000 чел.), болезни ор-
ганов пищеварения (37,2 на 
100000 чел.), инфекционные и 
паразитарные болезни (22,5 на 
100000 чел.), болезни органов 
дыхания (14,1 на 100000 чел.).
Общая численность населе-
ния края определяет размеры 
и динамику ВРП и консолиди-
рованных поступлений бюдже-
та в регионе. Это подтвердил 
проведенный авторами корре-
ляционный анализ основных 
экономических показателей. 
Так, наибольший показатель 
зависимости консолидирован-
ного бюджета Краснодарского 
края показал ВРП и средне-
годовая численность населе-
ния, значения коэффициента 
составили 0,96 и 0,91 соответ-
ственно. В этой связи рассма-
триваемые показатели были 
выбраны в качестве основных 
независимых переменных для 
определения прогноза. 
Методом регрессионного 
анализа на основе ретроспек-
тивных данных по Краснодар-
скому краю за 6 лет рассчитана 
взаимосвязь этих параметров. 
Полученные данные приведе-
ны в табл. 2. 
По результатам исследова-
ния с коэффициентом детер-
минации 0,96 была выведена 
следующая зависимость ве-
личины консолидированного 
бюджета Краснодарского края 
от ВРП и численности населе-
ния в регионе:
 у = –2430568863 × Ч + 
 + 0,18196352 × ВРП + 
 + 966,98664, (1)
где у – консолидированный 
бюджет края, Ч – численность 
населения, ВРП –валовый ре-
гиональный продукт.
Результаты исследования 
позволяют выполнять прогноз 
изменения консолидирован-
ного бюджета Краснодарского 
края на среднесрочную пер-
спективу в зависимости от де-
мографического индикатора 
численности населения и ве-
личины валового региональ-
ного продукта. В частности, на 
основе полученной зависимо-
сти можно предположить до-
ходность консолидированного 
бюджета Краснодарского края 
на среднесрочную перспекти-
ву. Результаты расчётов пред-
ставлены в табл. 3.
Таблица 2
Взаимозависимость ВРП, консолидированного бюджета и численности 










2014 –27 1792 5428,8
2015 –17 1934 5483,6
2016 2 2077 5542,4
2017 17 2228 5587,2
2018 16 2345 5648
2019 15 2378 5699,2
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Как видно из таблицы, на-
блюдается улучшение пока-
зателей консолидированного 
бюджета к 2020 году в Красно-
дарском крае. При этом в 2020 
году отмечено снижение пока-
зателя, что связано со сложив-
шееся эпидемиологической об-
становкой и ее последствиями. 
Тем не менее, предложен-
ная модель позволит с опреде-
ленной точностью спрогнози-
ровать перспективы развития 
края и развить новые направ-
ления деятельности.
Заключение
Исследования показали, что 
наибольшее влияние на эконо-
мическое состояние Красно-
дарского края и его развитие 
оказывает численность населе-
ния региона. Это подтвердили 
проведенные исследования, в 
основе которого находится ме-
тоды регрессионного анализа. 
Таким образом, интенсифика-
ция работы администрации ре-
гиона по повышению продол-
жительности и качества жизни 
в Краснодарском крае должна 
продолжаться. Поскольку это 
численность населения явля-
ется одним из основных кри-
териев развития региона. 
Несмотря на наличие наци-
ональных проектов, в Красно-
дарском крае не прослеживается 
единой программы по реализа-
ции демографической полити-
ки, отдельные задачи демогра-
фического развития разобщено 
ставятся в разных региональных 
и муниципальных программах. 
В некоторых муниципальных 
образованиях региона, в част-
ности расположенных на Чер-
номорском побережье так назы-
ваемых «точках межэтнической 
напряженности», реализуются 
муниципальные программы с 
названием «Гармонизация меж-
национальных отношений и 
развитие национальных куль-
тур». В связи с этим внедрение 
разработанных предложения по 
совершенствованию процесса 
реализации демографической 
политики в муниципальных 
образованиях края возможно в 
рамках разных программ.
В рамках госпрограммы 
Краснодарского края «Раз-
витие здравоохранения» на 
2016–2026 гг. и соответствую-
щих муниципальных программ 
для снижения заболеваемости 
и смертности населения, в 22 
районах края, предлагается:
– создать рациональную 
систему стимулирования вра-
чей и медперсонала;
– разработать и внедрить 
профилактические мероприя-
тия для снижения риска сер-
дечнососудистых заболеваний, 
занимающих лидирующую по-
зицию среди причин высокой 
смертности населения данных 
муниципальных образований;
– возобновить и усовер-
шенствовать систему профи-
лактического и санаторного 
лечения взрослых и детей, в 
первую очередь, с хронически-
ми болезнями;




ми приборами оказания опе-
ративной помощи, особенно 
пострадавшим в ДТП (внеш-
ние причины занимают вто-
рую позицию по количеству 
летальных исходов);
– использовать современ-
ные медицинские разработки 
при лечении смертельно опас-
ных болезней (ВИЧ, гепатита, 
туберкулеза и др.).
На муниципальном уровне 
управленческий эффект разви-
тия человеческого потенциала 
должен оцениваться не только 
по вкладу в валовый регио-
нальный продукт и увеличение 
темпов роста экономики муни-
ципального образования, но и 





ской политики для обеспечения 
устойчивого социально-эконо-
мического развития муници-




ственных институтов по обе-
спечению повышения и разви-
тия человеческого потенциала, 
активная социальная полити-
ка, направленная на снижение 
имущественной дифференциа-
ции населения муниципальных 
образований и повышение ка-
чества жизни населения.
Реализуемые региональные 
и муниципальные программы 
«Молодая семья», «Молодой 
учитель», «Земский врач», «До-
ступное жилье», «Социальная 
поддержка граждан», «Развитие 
образования», «Жилище» при 
наличии адекватных параметров 
оценки эффективности их реали-
зации позволят усовершенство-
вать процессы демографического 
роста и развития в крае. Крайне 




и финансовыми ресурсами. Это 
позволит сформировать рацио-
нальный системный подход к д 
развитию человеческого потен-
циала отдельных муниципальных 
образований и всего Краснодар-
ского края в целом.
Таблица 3
Прогнозный расчёт консолидированного бюджета края в зависимости от 










бюджета края, млрд. руб.
2020 5755,3 2437,5 11,65
2021 5804 2515,4 14,00
2022 5855,2 2595,9 16,21
* Распоряжение главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 
20.08.2018 г. № 220-р «Об утверждении прогноза социально-экономического раз-
вития Краснодарского края на период до 2030 года»
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